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HUM. 287 MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 1929 25 CTS. NUMERO 
Ofirial 
ac la j)rouin ri a ae c ón ñ 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lnego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios, reciban los húmeros de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio dé costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. , 
l-os Secretarios cuidaíán de conser-
v .ir los BOLE TIN t S coleccionados or-
ücnadainente,para su encuaderna ci6n,. 
que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS LOS D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Order 
nanzas publicadas en este BoLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin. distinción, 
diez j seis pesetas al ano. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lás leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se. han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859). 
S U M A R I O 
. arte, oficuü. •- • 
Ailininistración central 
Direcc ión • general 'de ' Sanidad.— 
Autorizando a Jos Institutos, pro-
vinciales de Higiene y A y u m a m i e h -
tos de lo* puntos que se mencionan 
p a r a d l a ' p r á c t i c a de las operaciones 
sanitarias de desinfección, desinsec-
tación y desratización.-
Ailministracion prorineia) 
' •' OOBIKBNO o m i , 
¡¿elación de las licencias de caza y 
uso de armas expedidas durante el 
mes de Noeiembre ult imo. 
Vic to r i a Eugenia , S. A . R. el P r i u -
• cipe de As tur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus ta Real f a m i -
l i a , c o n t i n ú a n s in novedad en su 
importante-sal ud . 
(Gaceta del día. 17rde'Diciembre de 1929) 
D I R E C C I O N " G E N E R A I : D E SA^ 
, N I D A D 
j Por Real orden comunicada a es- j 
' t a D i r e c c i ó n , se concede autoriza-1 
oión a los Ins t i tu tos provinciales 
de Hig iene de Albacete, .A l i can te , : 
Avilav-CadiZj Cas te l lón de la Plana, 
( ' omip ión ' p r o y t n c a l de L e ó n . — 
Extracto del acta de las sesiones ce 
hhradas los dias'22 y 29 de Octubre 
u l t imo. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Anunciando el pago a los. perceptores 
de clases pasivas. 
Ar ímu i i s t r i i c ion n iPi . ic ipal 
dictes <tó AicaUut:». 
Adin in lHt rue ion de Jus t ic ia 
tirtos de .Juzqadvs 
' ettula de cttaciiSn. 
Ciudad Real , Córdoba , L a .Coru-
"nuncio par t icular . 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el R . y Don Alfonso X I I I 
<• D . g . ) , S. M . Ui R« ina D o ñ n 
i 
' ñ a , Gerona, Granada, Giiadalajara>! 
I G u i p ú z c o a , Huesca, L e ó n , L é r i d a , 
L o g r o ñ o , L u g o , Malaga, M u r c i a , 
Oviedo, Salamanca, Santa Gruz de 
Tener i ie , Santander, Teruel , Valen-
cia, Va l l ado l id , Vizcaya, Zamora 
y Zaragoza, para la pract ica do las 
operaciones sanitarias de desinfec-
c ión , de s in sec t ac ión y desratiza-
ción en sus respectivas provincias . 
As imismo se concede autoriza-
ción para la p r á c t i c a do las mismas 
operaciones sanitarias en sus respec-
tivos t é r m i n o s municipales a los 
Ayuntamientos de V i t o r i a , G i j ó n , 
Barcelona, Sabadell, Tarrasa, Sevi -
l l a , Cád i z , Algeci ras , A l i can t e , Ma-
d r i d , Daganza, Garabancliel A l t o , 
Carabanchel Bajo, Torre laguna, N a -
valcarnero, San M a r t í n de V a l d e i -
glesias, A l c a l á de Henares, L e g a n é s . 
Los Molinos, V i l l av ic iosa de O d ó n , -
S a n t a . M a r í a de la Alameda , A r a n -
juez, San Lorenzo" de E l Escorial-,--
Cercedil la , C h a m a r t í n . de la Rosa,-
Vallecas, Tarragona, L inares , Manr -
cha Real-, M e h l l a , Gerona, P igue- • 
ras, Valencia , Gand ía , - ;Sueoa , J á t i r 
ba , Ontemente , Alc i ra^ L é r i d a , B u r -
gos, Palcncia y Ceuta. 
A los Ins t i tu tos provinciales de 
H i g i e n e y Ayuntamien tos que antes 
se expresan, se les recuerda.la o b l i -
g a c i ó n en. que se encuentran- de da r 
cuenta a -la D i r e c c i ó n general de 
Sanidad y a las •Inspecciones pro-
vinciales de tener establecido en 
toda su p l en i tud el serv ic io , para 
poder efectuar la i n s p e c c i ó n corres-
pondiente, coniorme dispone la nor-
ma 21 de la Real orden de 11 de 
Octubre ú l t i m o . 
Se interesa do los Gobernadores 
c iv i les de las provincias respectivas 
dispongan se publ ique la presente 
en el Bolet ín Oficial de la p r o v i n -
cia para conocimiento de las Corpo-
raciones interesadas. 
M a d r i d , 10 de D ic iembre de 1929. 
— E l Di rec tor general , A . Horcada. 
{Gacela del día 11 de Diciembre de 1929) 
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G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A 
R E L A C I O N D E LA.S L I C E N C I A S D E C A Z A Y USO D E A R M A S E X P E D I D A S P O R E S T E G O B I E R N O 
D U R A N T E E L M E S D E N O V I E M B R E , Q U E S E P U B L I C A E N C U M P L I M I E N T O D E L O PRE-
V E N I D O E N E L A R T I C U L O 16 D E L R E A L D E C R E T O D E 4 D E N O V I E M B R E D E 1929. 
Muño 
le 
BfdMI 
998 
99^ 
.OOOltsiias 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
boy 
oic 
.01] 
012 
013 
.014 
r015 
.016 
.017 
.018 Ped 
N O M B R E S 
Marcelo Alcoba B l a n c o . . . . 
Eduardo Alva rez L o z a n o . . . 
Pr ie t > G u e r r í r o . . . . • 
Manuel Espinosa E i d a l g o . . 
Daniel H o r t a G o n z á l e z . . . . 
losó M é n d e z . B a n a l . . . . . . 
Manuel Alonso O t e r o , . . . . . 
Generoso Alonso M o r a n . . . . 
Juan Luengo 
Lucas Migué lez M i g u e l e z . . 
Fernaiulo A b u l i a S u t i l . . . . . 
losó Moran G a r c í a 
Anton io A l i j a F e r n á n d e z . . . 
m í a s M a r t í n e z R n l l á u 
Isaac Tunenzo R o d r í g u e z . . 
Pedro Gago G o n z á l e z . . . ; 
Alf redo A l varez S a b u g o . ; . . 
Tose B ü ñ o s M i g u é l e z . . . . . . 
Oaciano F e r n á n d e z -Macías 
H i g i m o G ó m e z G o n z á l e z . . . 
ro M i g u é l e z M a r t í n e z . . . 
a'lorencio Riesco T u r r a d o . . 
mío C a s t a ñ e d a Gigantes 
Ramii'o R o d r í g u e z C a ñ ó n . .-
Nicanor L ó p e z L ó p e z . . . . . . 
Aristarco Cuevas V i l l a m a ñ á n 
Gregorio S u t i l S u t i l . . . . . . . 
u a h M a r t í n e z Gascallana 
Jacinto F e r n á n d e z L a i z . . . . 
A r t u r o G a r c í a F e r n á n d e z . . 
Gelasio C a ñ ó n Llamazares , 
ntonio-Abajo A b a j o . . . . . . 
.entino Abajo A b a j o . . . . . 
Ubaldo V i l l á n G a r z o . . . . . . 
ic tonano N ú ñ e z ; . . . . . 
A l v i n o "Martí no Barr ia les ; ..." 
lose G o n z á l e z Casado. . . . . . . 
jrabriel Romero Morales. 
Fé l ix F e r n á n d e z G o r d ó n ... . 
Vicente Alonso M a r t í n e z . . 
Gregorio Alaez Novoa 
Oonstantnio Alaez D i e z . . . . 
Tullo Huer ta Porras . . . . . . . 
Aure l io R o d r í g u e z G a r c í a . . 
Juan M u r t í n e z San J u a n . . . 
rvintiago Sencido Cubelos. . 
Toaquíu K.oio Montes 
Mano Gorasleaga Curíese?!. 
Miguel Goiasteaga Cuneses 
Felipe S u á r e z S u á r e z . .". . . . 
" i g u e l M a r t í n e z Fuertes. . . 
l í en ic io Rio l Magdalena. . . . 
R o d r í g u e z 
F.diberto B á s c o r e s O t e r o . . . 
líVliciaiio Monge L l ó r e n t e . . 
Blas F ida lgo Gallest iquo. . . 
Marcelino Mazo T rabad i l l o . 
019 lí 
020|Eutii 
021 
022 
023 
024 
025 Pase 
026 
027 
028 
029 A 
OiJOlCeL 
031 
032|V 
1)33 
034 
0Jñ|i 
03f 
037 
03&( 
039 
040 
.041 
.042 
,043 
041 
04d 
046 
,047 
, 0 4 8 M 
,049 
,050|.Manuel 
.051 
.052 
.053 
,054 
P U E B L O S 
Vi l lanueva de C a r r i z o . . . 
San Pedro de los Oteros. 
Fresno de la Vega . 
Santas Martas. 
Lugueros. 
V i l l a r de las Trav iesas . . 
Laguna de S o m o z a . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E l B u r g o Ranero 
Matalobos . . 
Toral d é Godos.. 
A l i j a de los Melones. . . 
Q m l ó s 
Laguna de Somoza 
Rabana! de -Arr iba 
Idem. . . 
E l Burgo Ranero 
Santa L u c í a . ¡.4. 
Vi l laoor ta . . 
Requejo de la Vega . 
Pobladura de Yuso 
Castrofuerte 
V i l l a s a b a r i e g o - . . . . . ....... 
Benavides. . . . . : . . . . . . . . . 
I dem 
Grisue'a del P á r a m o .- . . . 
Villaoelama... . . . . . . . 
Trobajo d e l - C a m i n o . . . . . 
Mansil la de las M u í a s . 
Vi l l acont i lde 
V a l de San L o r e n z o . . 
Idem. . 
Algadefe . . . . . . 
Santa Cr i s t ina Valmadr iga l 
Vi l lanueva de las Manzanas 
Pula de G o r d ó n . . . . . . . 
Ceiada 
n a l . . . . . . . . . . 
León . . . . . . . . . . . . i-, .• 
V i l la verde de Arcayoa 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . 
Llamas de R u e d a . . . . . 
Castellanos. 
V i l l a v e l a s c o . . . . . . . . . . 
Cimanes del T e l a r . . . . 
A l i j a di< los Melones . . 
Cubillas do los Oteros. 
Idem 
L a Vega'.ie Ua 'das . . . 
San M a m e s . . . . . . . . . . 
Matanza 
L i g ü ^ i l e s 
Vil laraarco 
Vel i l l a 
V i l l aced ré 
León 
Clase de 
licencia 
G a l g o . . . . 
I d e m . . 
Caza . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
H e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . . 
Idem . . : . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . - . . 
I d e . . 
d e m . . . . , 
I dem . . . . . . 
I dem . . . ; 
I d e m . . . . 
Idem-. . ..: 
Idem 
I d e m . 
I d e m ; Í . . 
Idem.. . - . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . 
Ga lgo . . . . 
I d e m . . . . 
Caza . . 
I dem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I dem 
Idem; . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d é r a . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . ; . 
Idem 
I d e m 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
F E C H A S 
DÍA 
20 
21 
22 
M E S 
Noviembre 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . 
Idem.". 
I dem 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
L l e m . . 
Idem. - . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . .. 
I d e m . . . 
Idem ; . 
I d e m . . 
Idem. ' ; ; 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d ~ m . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m ; . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem . . 
I d e m . 
I d e m . . 
l l d e m . . 
i I d e m . . 
I d e m . . 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem. . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . , 
I d e m . . 
I d e m . , 
I dem. . 
I d e m . . 
I d e m . , 
I d e m . . 
I d e m . , 
1929 
1.953 
Mam 
T E G O B I E R N O 
D D E L O P E E -
D E 1929. 
1929 
.055 
,056 
,057 
058|Alfredo . 
070 Marcos 
087 
088 
089 
090 
091 
N O M B R H S 
5.059 
060 Angel 
061 " 
062 
068 Antoi 
064 Mi 
065 Be 
066 Juan 
067 
068 
069 
 
071 
072 F 
073 Migue 
074 Ricardo . 
5.075 Oolo 
076 J o s é 
077 D 
078 J o s é 
079 T r i n i t a r i 
080 S i 
081 
082 
083 Manuel 
5; 084 A n d r é s 
085 Anton io : i 
086 K 
Manuel F ida lgo 
D a v i d R o d r í g u e z Gal lardo . . . . 
"uan G o n z á l e ü G o n z á l e z 
Diez Penil las . 
Manuel G a r c í a M é n d e z . . . . . . . . 
P é r e z M a r q u é s 
Blas A l v a r e z G a r c í a 
T e ó ü l o G a r c í a Clemente 
nib M e r a y o F e r n á n d e z . . . . 
elecio Carrande C a r r i l . . . . . . . 
r n a r d ó P é r e z P é r e z . . . . . . . . . 
Lafuente L o b a t o . . . . . . . . 
Frutos M a n c e ñ i d o 
Juan Su t i l 
Federico Fernandez P r i e t o . . . . 
Prada L ó p e z . . . . . . . . . . 
Sabino P é r e z M a r t í n e z 
rauoisco Mazo B u i ón 
I Gorasteaga G a ñ e s e s . . . 
Fuertes G ó m e z . . 
man P é r e z G u t i é r r e z . . . . . . 
Fuertes M a r t í n e z . . v . . . . . 
lomsio M a r t í n e z M a r t í n e z ; . . . 
Charro V i l l a f a ñ e . 
•IO C h a r r o - V i l l a f a ñ e . . . . . 
evenno A n a s P u m a n e g a . . . ' . 
Juan G o n z á l e z G o n z á l e z . 
M i g u e l Val le jo G o n z á l e z . . . . . . 
A l o n s o - P r i e t o . . . . 
de la Lama Pallado. . . . 
Cabezas Aguado; . . . . . . 
elipe A l l e r G o n z á l e z . . . . . . . : . 
E m i l i o O r d ó & e z ' A l v a r e z . - . 
P e ñ a R i o l ; i ; . . . . . ; . . 
Regiuo: G o n z á l e z G o n z á l e z . . . . 
Coedo Y t b r a . . . . . - . . . . . 
Santiago F e r n á n d e z Yebra 
nge l Palomo G a r c í a . . . . . v . 
G o n z á l e z M a r t í n . . . 
Marcos C o r d e r o . . . . . . . . . 
^rauoisco G u t i é r r e z In fan tes . . 
ancisco G o n z á l e z G a r c í a . . . . 
Ignacio F e r n á n d e z A l v a r e z . . . . 
R o d r í g u e z : G o n z á l e z . . ; . 
Ramos V á z q u e z . . . . . . 
f iauoisco Sanjuan Ramos. ¿ 
Ven tu ra Ramos Carnejo. . . . . . . 
iiiio G ó m e z Fe rnandez . . . 
Baltasar P é r e z Can tón 
Ltufimano Alvarez Gonzá lez . . 
R a m ó n F e r n á n d e z - Garc í a 
Vicente Posada Panero 
Lorenzo G o n z á l e z Cadenas. . . . 
x i m i n o Or t iz G u t i é r r e z 
Luc io Balbueua G ó m e z . . . . . . . 
Raimundo G a r c í a F e r n á n d e z . . 
Marceliauo Diez V a l l e . . 
io M i g u é l e z F e r n á n d e z . 
A v e l i u o Carbajal Celada. 
Segundo Barreales Castalio 
Eduardo Murciego B o r r e g o . . . . 
J o s é A l b a L ó p e z 
A t e n ó g e n e s F e r n á n d e z Novoa. . 
Segismundo Santos M e r i n o . . . . 
Honorio . 
J o s é 
5.092 A _ 
093 J e s ú s 
094 J o s é 
095 í 
096|Fri 
097 
098|Pedro 
099 Vicente : 
100 F 
,101 
5:102 Herin 
:>.103 
ó. 104 
5.105 
5.106 
0.107 
•r.lOSlMa 
5.119 
5.110 
5.111 
5.112 Anastas; 
5.113 
5.114 
5.115 
o . l l f c 
5.117 
o.na 
P U E B L O S 
A r m u n i a 
P ó r t e l a de A g u i a r 
Mal i l los 
P á r a m o del S i l 
Vi l laf ranca 
Palacios de la Valduerna . 
Piedrafita 
S. M i l l á u de los Caballeros 
La R i b e r a . . . . . . . . . . . . . . 
Escaro 
Valderas.. 
Castrocontngo 
Santa Elena de J a m u z . . . 
Gnsuela del Paramo. 
Piedrafita 
Nogaivjas 
Vi l la fe r 
León . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cabillas de los Oteros. 
O d o l l o . . . . . . . . . . . . . 
Vegaquemada.-. . . . 
Vi l lor ía de O r b i g o . 
Idem. . 
B e n a z o l v e . . . . . . . . . ; . . . . . 
I dem. . 
Gorul lón . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Prada de V a l d e ó n . : 
San M i g u e l de M o n t a ñ á n . , 
C i ñ e r a , 
Mansil la de las M u í a s . . . . , 
A s t o r g a . . . . . ' . . . . . v : . : . 
V i l l a s m t a . . . . . . . . . . 
I d e m . ' . ; . . . . . . . . . . . . . 
M a t a n z a . . . . . . . . . . . , 
Cerezales del Condado. 
V i l l a m a r t í n . . . . . . . . , 
I d e m . . . . . . . . . . . . ; - . . . . 
Cimanes del T e j a r . . . . . . . . 
Mansil la de las M u í a s . 
A s t o r g a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C a m p c s o l i l l o ; . . . . . . . . . . . . 
Cimanes del Te jar . . . . . . . . 
Carntcedelo. 
Villadesoto 
V i l l a r de los B a r r i o s . . . . . . 
Santa Elena de Jamuz 
Vi l l a r de los Bar r ios . 
Vil lacorta.• 
Ant .oñan . . , 
í iaolices de Sabero. . . . . . . . 
R i o l a g o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Vi l ia fer . . . 
Boca de H u é r g a u o . 
Cea 
Vi l lad iego. 
Rabanal de F ó n a r 
Villagallegos . . . . . . . . . . . . 
Vi l la i ís 
V i l l a m h ñ í o 
Vil laornate . . 
Cacabelos 
Villavelasco 
Campo de V i l l a v i d e l 
Clase de 
licencias 
Ga lgo . . . 
Caza . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
G a l g o . . , 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . ; 
Idem 
I d e m . . . , 
Idem 
I d e m ; ; \ , 
Idem . . . , 
I d e m . . . , 
I d e m . . 
I d e m . . . , 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I dem 
G a l g o . . . 
Caza.. . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . 
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Leandro L ó p e z Luengo 
O r d ó ñ e z S o ñ a r .• 
S e b a s t i á n Cartelo Castro. 
Pedro F e r n á n d e z L a r g o 
Honorato F e r n á n d e z L a r g o 
Perfecto Salla R o j o . . . . . . . . . . . . 
A r g ü e s o Iglesias. 
Leocadio Oascallana Castro 
Eierminio Borrego Cadenas 
Diez A r i a s . . 
t a ú l f o M a g a d á n Mata 
iodoro V i l l a r o l Marcos. 
H i g i n i o Marcos P é r e z 
Migue l Garrote Her re ro . 
Ju l io Hodr iguez Gallego 
León S á n c h e z G a l á n 
[Bernabé Lorenzana L o r e n z a n a . . 
Juan Pr ie to Gordo 
G e r m á n Fuertes Miranda 
no Ferreras F e r n á n d e z . . 
Elias N i c o l á s Diez 
r ío Hue rga Burd ie l 
K m i l i o de Paz F e r n á n d e z 
Gregorio G a r c í a M a r t í n e z 
Bernardino C a s t a ñ e d a P r a d o . . ; . 
F loren t ino T i igueros C a s t r i l l o . . 
F é l i x M a r t í n e z Loba to . 
Santiago M a r t í n e z T r i g u e r o s . . . 
Eu log io Vega R o b o l l o . . . . . 
Venancio Francisco A p a r i c i o . . . , 
R o d r í g u e z Alouso . ' .v . . . . . ; • . • 
o P e r a m l o n e s i . : . . . . . ¿... . 
A g u s t í n Zotes G a r c í a . 
Melecio Mer ino Bajo 
Francisco F e r n á n d e z Mar t ínez :* . 
Saturnino. Llamazares M a r i n c h i . 
Juan .Gonzá lez Be l lo , i - . . . . . . . . . 
«bio P é r e z G a r c í a . . ; . . . . . . . 
Teodoro G a r c í a Aguado . 
n d r é s G o n z á l e z G o n z á l e z . 
Justo G o n z á l e z G o n z á l e z . . . : . . 
B l a n c o . . . . . . . . . . . . . . . 
Juan P é r e z G a r c í a . . . . . . . . . . . . 
T i m o t e o - M a ñ a n e s R o d r í g u e z . . 
Ambrosio F r a n g a m l l o M a r t í n e z . 
M a r í a G o n z á l e z G o n z á l o z . . 
s o b a s t i á n G o n z á l e z F e r n á n d e z . . 
J o s é Manuel Iglesias A l o n s o . . . . 
Fausto Carro Alonso 
aviauo R u b i o M é n d e z . . . . . . ' . . 
Manuel G o n z á l e z G a r c í a . . . . . . . 
al Gallego A l o n s o . . . . . . . . . 
Bernardino Garc 'a D i e z . . 
Vivas Blanco 
Abundio Blanco M a r t í n e z 
Migue l M o r á n V i d a l . 
Manuel G o u / á l e z Her re ro . 
Vic to r ino Robles M a j o . . . . . . . . . 
J o s é A n t o n i o B a l í n Alonso 
iano Mans i i l a Ponga 
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Vi l l a smtn 
V i l l a f e r . . . 
Suelde 
Idem 
Valdespino de Vaca 
Idem 
G r a j a l e j o . . . . . 
V i l l a m a n d o s . . . . . . . . . . . . . 
A u l l a n nos 
P á r a m o del S i l 
Destriana 
I d e m . . . . 
Valdespino de Vaca 
Astorga. 
Vi l lamaruo 
A n t i m i o de Abajo 
V i l l a m o l 
Vil laobispo 
Vi l l ac idayo . 
Palazuelo 
V i l l a m a ñ á n . 
Bar r io de U r d í a l e s ; . . . . . 
Herreros de J a m u z . . . . . . . 
Fresno de la Vega . 
Vulenoia de Don J u a n . . . ; 
l i ob l ed ino .v . . . . : 
Quintana del M a r c o , - . . . . . . . 
Pobladma de Pelayo Garc ía 
Barr io de U r d í a l e s . . ; . . .: 
Lagunas de S o m o z a . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . ; . . 
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V i l l e z a . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valencia de Don Juan . . . ; . . 
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Paradela del R í o . . . . . . . 
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Idem. . •'. 
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A l g a d e f e . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santa Colomba de Somoza. 
Congosto. 
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Cun l l a s . ; . . . . . . 
V i l l a m a ñ á n . . . . . . . . . . 
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V i l l a m a r t í n . . . . . . . . . . . . . 
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L e ó n , 3 de Dic iembre de 1 9 2 9 . = E 1 Gobernador c i v i l , Generoso M a r t i n Toledano. 
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C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N í 
Extracto del acta de la nmíón cele-
brada en 22 Je Octubre de 1029 
Abie r l a la ses ión a las once liaras, 
iiajo la Presidencia del S'\ Vicente 
López , con asistencia de los señores 
Mar t ínez , Eguiagaray y Paz d d 
iMo, fué aprobada el acta de la au-
ieríor a d o p t á n d o s e los acuerdos si 
unientes: 
Resolver en las reclamaciones fo-
lire c édu l a s personales, presentadas 
por Perfecto G o n z á l e z y D.Leandro 
i 'órcobu, c a n j e á n d o l a de D . Candi . 
do M a r t í n e z , de Chozas de Abajo . 
Contestar a Manuel Alonso, que 
solicita la c o n s t r u c c i ó n de una tajea 
en el camino de Montejos que no son 
necesarias las obras por donde i n d i -
ca, pudiendo ejecutarlas por su 
cuenta si se necesitan en otra cu-
neta. . , . .. " . ' 
• Ápvobar e l acta :,de - recepción del 
camino del Matadero ál E j i d o . . . ~. 
- R e m i t i r a Barcelona la cantidad 
correspondiente a esta prov incia por 
>a c o n s t r u c c i ó n del P a b e l l ó n en. la 
Expos ic ión In ternacional . -
Pasar a- la C o m i s i ó n de Monu-
uieutos la a d h e s i ó n de la de Orense, 
a la pe t i c ión de la Gran Cruz de A l -
onso X I I pava D . Marcelo Mac ías . 
Adherirse a l proyecto del Ins t i -
' uto J u r í d i c o Ibero Amencanb, de 
'Hreoer un busto a l Exorno. Sr. M i -
).istro del Trabajo. 
Dada cuenta de la comun icac ión 
•J la Jefatura de Obras publicas re-
•rente al proyecto do puentes eeo-
.omicos sobre el n o Oib igo , se 
acuerda rectificar los precios y res-
i ecto a l aumento de uu 5.por. 100 ua 
- ibvencipn, en vista do la discre-
' :meia con l a Jefatura de Obras pú-
licas poner el hecho en conoci-
• liento de la Di recc ión general, 
nra los efectos que procedan. 
Uear.udadas é n Ju l i o ú l t i m o las 
. ' bras del camino de Valdovimbre a 
' carretera de Vi l l acas t ín a Vigo , 
1 invitados los pueblos a poner en 
""ra su parte obl igator ia , se nega-
'•on a ello, por lo que se acuerda 
conceder a los Ayuntamien tos in te 
rosados un plazo do dos inesjs paia 
que ffri 'Zi-Rii a la C o r p o r a c i ó n las 
gu ia i i t í a s procedentes, a p l i c á n d o l e s , 
en otro caso, lo preceptuado en el 
a r t í cu lo 40 del Real decreto de 22 
Diciembre de 1926. 
T a m b i é n fué acordado ver con 
agrado la i m p r e s i ó n hecha en la 
Impren ta p rov inc ia l de la Memoria 
del Sr. Gobernador, fel ici tando al 
Sr. Dipu tado Inspector. 
Se aco rdó expresar el sentimiento 
de la Corpo rac ión por la catastrote 
ocurrida en Al tos Hornos, do Bara-
caldo, c o m u n i c á n d o l o al Alcalde y 
a la D i r e c c i ó n del establecimiento. 
Por ú l t i m o se acordó expresa-
mente que conste en acta la satis-
facción con que la Comis ión ha vis-
to la b r i l l an t e Momoria redactada 
por el Exorno. Sr. Gobernador c i v i l , 
a c o r d á n d o s e por unanimidad fe l i c i -
tarle, toda vez que ha de con t r ibu i r 
á elevar él b u e i í riómbre de la pro-
v inc i a . 
D e s p u é s de aprobarse vanas ouen-
tas-.de servicios .provinciales y des-
pachar asuntos de t r á m i t e , se levan-
tó la ses ión a las trece y t re inta m i -
nutos. . . >.-.• 
León, ' 11 de Dic iembre , de 1929.' 
E l Presidente, J o s é M . " Vicen te / 
Extracto del acta de la nemón de 29 
de Octubre de 1929 
Abier ta la ses ión a las once horas, 
bajo la P i v s i lencia. del Sr. Vicente 
L ó p e z , con asistencia de los s e ñ o r e s 
Norzagaray, Paz, Eguiagaray y 
Mar t í nez , fue aprobada ol aota de la 
anterior, a d a p t á n d o s e los acuerdos 
siguientes: 
Aprobar difi»rent'W cuentas do ser-
vicios provinciales. 
Acto seguido y por figurar en el 
orden del d í a numerosos asuntos, se 
a c o r i ó suspenderla para las cuatro 
de la tarde, hora en que se r e a n u d ó 
con asistencia de los misinos s e ñ o r e s 
con que se encabeza ol acta. 
L a Comis ión quedó enterada de 
la comun icac ión de la Secretaria de 
Altos Hornos de Vizcaya, agrade-
ciendo el p é s a m e enviado por aque 
Ha, por la ca tá s t ro fe ocurrida recien-
temente. 
1.1)55 
Se acordó delegar eu el Exrno. so-
ñ o r M a r q u é s de M a r ¡ a u a > ¡ ara re-
presentar a la D i p u t a c i ó n en la 
Asamblea de la semana Forestal , 
que se celebiara en I la ree lora . 
F i j a r el precio medio de suminis-
tros mi l i ta res del presentemos. 
A d m i t i r en el l U s p i o i o de L e ó n a 
los n iños Doradla y L u c i u i o A l v a -
rez, de Santibanez. 
Pror rogar la pens ión de D." Car-
iota l i e rmudez . 
A m p l i a r hasta el l o de N o v i e m -
bre el plazo para la cobranza de cé-
dulas personales. 
A d m i t i r ( i : e A l a n i c u u i u a M i g u e l 
J . Franciso; de V u l a z a l a y a M a r í a 
G o n z á l e z , de Vega d i VaU nrce. 
Desestimar una instancia del 
Ayun tamien to de L u c i l l o p id iendo 
socorros poi d a ñ o s causados por una 
tormenta. 
Transcr ib i r al Alca ide una comu-
n i c a c i ó n del pueblo de Muutejos par-
t icipando que esta dispuesto a con-
t r i b u i r con la parte que le corres 
ponda para la contruccion del cami-
no vec ina l . •• 
-Conceder 100 pesetas .para la COIIT 
duccion de. un n i ñ o admi t ido en el 
Colegio de Sordomudos, teniendo eu . 
cuenta los muchos hijos , del padre 
y que se encuentra ciega su madre, 
careciendo de todo recurso. 
Nombra r Mé lico g r a t u i t v de l a . 
Beneficencia p i o v t n c i a l , a D . E n r i -
que Bar the . 
A m p l i a r en ocho d í a s el plazo 
para tomar parte en el concurso de 
suministros de c a r b ó n , para la cale-
taccion' del Palacio p r o v i n c i a l . 
Dada cuenta de la instancia d e l 
Alcaide de Santa M a n a del Mon te 
de Cea retereute a las diferencias 
surgidas con el contrat ista del ca-
mino vecinal de E l B u r g o a V i l l a -
mizar , se a c o r d ó : 
1. " Que no procede l a a n u l a c i ó n 
del contrato suscrito ontre dichos 
pueblos y el contrat ista D . Manuel 
R í o s Orozco, vecino de L e ó n , por ' 
ser de la exclusiva cuenta de ambas 
partes contratantes. 
2. ° Que a fin do evi ta r la p a r a l i -
zac ión de las obras eu dicho camino 
y siendo los pueblos los pet iciona-
r ios , se s e ñ a l a a estos un plazo de 
des meses por cada k i l ó m e t r o de los 
que t a l t an por rec ib i r , contados a 
ti 
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p a r t i r de la f e c i a en qut>se IPS no t i -
fique este acuerdo p o r l a D i p u t a c i ó n , 
en tund ' i énd r se . que al flual de los 
mismos ha de encontrarse cada k i l o 
metro con la e x p l a n a c i ó n y obras 
terminadas y toda ia piedra del fir-
me por lo menos macjiacada, si por 
razones especiales no conviniere c i 
l i n d r a r . • < 
3.° Que i ranscurr ido ' cualquiera 
do dichos plazos sin c u m p l i r lo que 
antecede se a p l i c a r á inmedia tamen-
te a los pueblos interesados lo que 
p r e c e p t ú a el a r t í c u l o 4 . ° del Real de-
creto de 12 de B i q i p í n b r é de 1926, 
y en sit .consecufiniíia la D i p u t a c i ó n 
se h a r á , cargo del, camino para su 
c rns t ruco ió t i . s i endQ.de cuenta d é los 
Ayun tamien tos ^1 abono en los p la-
zos que se convengap . de las obras 
por ejecutar y debiendo a d e m á s en-
tregar a esta C o r p o r a c i ó n como san-
c ión a la fa l ta del oumpl imien to de 
sus compromisos una cant idad i g u a l 
al 30 por 100 de la parte obl iga tor ia 
con que t ienen que c o n t r i b u i r a la 
e jecuc ión del camino vecinal repe-
t ido 
Vis ta la c o m u n i c a c i ó n de la Jefa 
t u r a de O b r a s . P ú b l i c a s de fecha= 13 
de Dic i embre de 1928, referente a 
las bases de: un "concurso de proyec 
tos de caminos ' vecinales : y rec t i f i 
'cada la - re lac ión correspondiente al 
orden de p r e l a c i ó n i p a r a l a oonstrno-
oión de;los mismos,-de acuerdo, con 
la Eea l -orden ; de ¡a D i r e c c i ó n -ge. 
ñe ra I de Obras Publicas de fecha 2 
de Octubre actual; la C o m i s i ó n pro-
v i n c i a l acuerda,-en vis ta de la ur-
gencia, anunciar un concurso pa ia 
el estudio y redacc ión de los proyec-
tos de los caminos que aun no lo 
t ienen estudiado y que f iguran con 
los n ú m e r o s 1 al 49 del ci tado orden 
de p r e l a c i ó u . 
E l fer. Norzagaray dio cuenta de 
su viaje a Madr id para entrevistar-, 
se, en u n i ó n del - representante de 
Orense con el E x m o Sr. M i n i s t r o de 
Fomento y presentarle el proyec-
to de c o n s t r u c c i ó n de u n puente i n -
t e r p r o y i u c i a l , sobre el r í o S i l . 
D e s p u é s de dar cuenta la Presi-
dencia de la Asamblea de D ipu t a 
clones celebrada en Sevi l la y de 
asuntos relacionados con el p a b e l l ó n 
de las Diputaciones Castellano Leo 
nesas en aquella E x p o s i c i ó n , so 
aprobaron asuntos de t r á m i t e , le 
v a u t á t u l o s e la ses ión a las seis de la 
tarde. 
L o quo so publ ica en el BOLETÍN 
en cumpl imien to de lo dispuesto en 
el p á r r a f o 10 del a r t í c u l o 28 del 
Reglamento de 2 de Noviembre 
de 1929. ' 
L e ó n 11 de Dic iembre de 1929.— 
E l Secretario, J o s é Pelaez. Vis to 
bueno: E l Presidente, J o s é M . " V i -
cente. 
Deletatiún de Hacienda de la proiintla 
leJLeúi 
Glasés pasivas 
L^s ind iv iduos de clases pasivas 
q u é t ienen consignados sus haberes 
en la T e s o r e r í a C o n t a d u r í a de esta 
D e l e g a c i ó n de Hacienda, pueden 
hacer efectivos los correspondientes 
a l mes de la fecha, en los dfas y por 
el orden s iguiente: 
Día 18 de .Dic iembre , jubi lados y 
remuneratorias. 
D í a 19 de í d e m , m o n t e p í o s c iv i l es . 
D í a 20 de í d e m , retirados y exce-
dentes.- - . • . • y 
D ía 21.de í d e m , m o n t e p í o m i l i t a r 
y.cruces. . • •• ¡ . v^ - . -.v 
D í a 2 4 de í d e m , los no presentados: 
-El-pago se h a r á de diez a doce, 
y no se pagaran • mas- n ó m i n a s que 
las s e ñ a l a d a s en cada día . ' 
L e ó n , 14 de Dic tembre de-1929. 
— E l Delegado de Hacienda,- Maree, 
l ino Prendes. -, 
. y 5 .° del fieglamento del H a c i e r d , 
| m u u i c i p a l . 
j A s i m i s m o , en dicha ses ión , y d • 
acuerdo con los a r t í c u l o s 297 y 317 
del Estatuto m u n i c i p a l , fueron apro-
badas las siguientes ordenanzas iti. 
exacciones municipales: 
Ordenanza n ú t n . 14. — Impuesio 
sobre Casinos y C í rcu los de recreo. 
O r d e n a n z a n ú m . 15. — A r b i t r i o s < 
bre c i r c u l a c i ó n de v e l o c í p e d o s y bi-
cicletas. 
Ordenanza n ú m . 16.—Derechos o 
tasas por v i g i l a n c i a de é s t ab l emien -
tos y e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . 
Ordenanza ' n ú m . 17.—Derechos o 
tasas por entrada'de carruajes en los 
editioios part iculares. 
Ordenanza n ú m . 18 ;—Arbi t r i r s 
especiales. 
Oi dénan 'za n ú m . - 1 9 . — D e r e c h o s o 
tasas por l impieza de cuadras, pozos 
negros pozos, mouras, e inspección 
de los mismos. 
Ordenanza n u m . 20. —Recargo so-
bro el impuestodegas y electricida 1. 
- H a l l á n d o s e expuestas al publico, 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n u -
miento y horas de oficina, a los elec-
tos del a r t icu lo 322 del Estatuto mu-
n i c i p a l . - . . ' -.; 
Astorga,-16-de Dic i embre d é lOá:'. 
- E l Alca lde , -Paul ino Alonso . 
ADMINISTRACIÓN DE l ü S m i 
Alca id ía constitucional de 
Astorga 
E l Exorno, A y u n t a m i e n t o pleno 
de esta c iudad, en ses ión ordinar ia 
del d í a 14 del actual , a p r o b ó los 
presupuestos ordinarios para el ejer-j 
cicio e c o n ó m i c o de 1930, h a l l á n d o s e 
expuestos a l publ ico en la Secreta-! 
r í a de la Coi poi ac ión y horas de ot i-j 
c i ñ a , durante el plazo de quince j 
d í a s , contados a p a r t i r del siguiente 
de la p u b l i c a c i ó n del presente anun-1 
ció en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v inc ia y en el t a b l ó n de edictos del 
A y u n t a m i e n t o , a los efectos del ar-
t icu lo 300 del Es ta tu to mun ic ipa l 
•Juzgado mw,tctpal de León 
D o n Arsenio1 Arechavala y R iv i - '¿i 
Abogado,- Secretario del Juzg.. u 
m u n i c i p a l de esta cap i ta l . 
Por la-presente se c i ta a D . Aou 
l i na r Balbuena en ignorado pu >< 
doro, para que el d í a ocho de En- re 
p r ó x i m o , a las once horas, eotai'S' 
rezca con sus pruebas ante < ií 
Juzgado, sito en el Consisto1 ^  
Viejo de la-Plaza-Mayor, a com r 
tar a la demanda verbal c i v i l ] ••••' 
movida por -D . Manuel -Garciu i 
GUrcía,' sobro pago de quuuer. 
pesetas y costas, con embargo i " -
ven t ivo , bajo apercibimiento de r- i 
declarado rebelde pues as í lo acoi '-
D . Francisco del R í o Alonso, J«'2 
munic ipa l suplente, en auto de e-i ¡i 
fuc-ha, dictado en dicha demanda. 
Y para c i t a c i ó n del demanda 11 
expido la presente c é d u l a . Leo:o 
veint iocho de Noviembre de m1' I 
si). 
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As imismo se le notifica al don 
Apolinar B.ilbuena. que mi la ante-
rim' demanda y con esta misma 
lecha se docreta el emburg i He un 
auto-camión de carga, de su propie-
dad, existente en poder de D . Sove-
lino Mia ja , eu T e t u á u , M a d r i d , 
Parador de Plaza, a quien se le 
ordena lo: dispuesto en el art iculo 
U l O d» l a L e y de Enjuic iamiento 
i i v i l . L e ó n , fecha anterior; , doy fe. 
— L i c . AjaenúyAi jBohava la . 
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Juzgado "municipal de Soto y Armo 
Uou J e s ú s R o d r í g u e z Diez, Secreta 
tario del Juzgado municipal]de 
Soto y A m í o . 
Certifico: Que en ei ju ic io verbal 
civil de que se h a r á m e n t ó , reoayo 
seutenoia, cuyo encabezam lento y 
pane disposi t iva, dicen: i 
« S e n t e n c i a . — E n Soto y A m i o , aj 
s:ns de Noviembre de m i l noveuien-1 
tos veiut inneve; e l .S r . D . An ton io ! 
. liavcía Anas , - Juez . munic ipa l de 
.este te rmino: habiendo visto el-.pre-
-eodente j u i c i o , colobrado a ms¡.aucia j 
.«e-D. Joan. M a r t i n - Pérez,-- v.ecino i 
( leLa Magdalena, contra ü . Ama- . 
bie R o d r í g u e z ; mayor dn edad, pnón ! 
minero,- vecino de Otero: de las j 
bueñas , hoy en ignorado-paradero.,, i 
soore pago do ochenta y síes puse 
s sesenta y cinco c é n t i m o s , pro-
i-iiJcntes de g é n e r o s , que al nado 
li.ivo del estab eciiniento delduinan-
'l-iiite, y \ ; . 
Ivallo: Que debo condenar y con 
' i ' no en r e b e l d í a al demamU-]') don I 
Amable R o d r í g u e z , a que Uleií'i que J 
ts-a sentencia sea firme, ab-ino al i 
' " - m a n í a n t e D. -Juau-Mar t in P e i e i s , I 
•I» cantidad do -.ochenta y sois pasa-' 
'«s sesenta y cinco oonnmos qu-j l o , 
r.iclamaJo por ol concepto e x p í o \ 
« u j . i inpoii i«! ido ai dumaudalo-
'"'IAS las costas dul j u i c i o . 
Así, por é s t a m i sen ' enc ÍB , Ueli-j 
ni 'vamente juzgando, lo pronun-j 
••••». mando y firmo. - A n t o n i o G-.ir- i 
11 '\ A r i a s » . ' j 
<:uyaRuntenuia fué publicada on o! i 
"•'sino d í a . 
Y para insertar on el BOLETÍN 
OriciAL de issta provincia , a fin de 
que s i rva de not i f icación ai deman-
do en r ebe ld í a , expido la presente 
on Soto y Amío , a d i -z de Dio iem-
bre de m i l novocientos ve in t inueve. 
J e s ú s Rodn'gu. z. —V.0 B . " : E l 
Juez mun ic ip j i l , A n t ó n i o ¿Garc ía . 
J í / ~ Í O - ^ - - 6 7 6 
Jnzyado municipal de 
Remdo de Valdetuéjar 
Don Qu in t ín . V i l l a c o r l a G u t i ó r e z , 
Juoz munic ipal de la v i l ' a de Re-
nedo de Va lde tué j a r y su d is t r i to . 
Hago sabnr: Que en las d i l i g e n -
cias de e jenneción de sentencia de 
ju ic io verbal c i v i l , seguido en este 
Juzgado, a instancia dé D . Esteban 
A l a r i o A* la Granja, mayor de edad, 
soltero (hoy casado), indus t r ia l y 
vooino de Tarau i l l a , contra los bie-
nes del finado en Tarau i l la , Fran-
cisco Alvarez , de mayor de edad y 
labrador, sobre .pagode quinientas 
ve in t iuna pesetas y . t r e in ta y cinco 
c é n t i m o s , se sacan o publ ica subas-
ta los bienes siguientes:- -,: 
1." U n a huerta m i t a d , al t e rmi -
no de Robledo y punto de los Corros, 
de cuatro arcas, l inda : al Oeste y-
Sui \ con teriMiio c o m ú n : Nor te .d ie -
redpros de A g u s t í n Alvarez : tasada 
eu ciento cincuenta-pesetas., 
-.¿." T ie r r a -a:la H o r n i l l a , de d i -
cho te rmino, de veinie áreas ," l inda: -
al Oeste. Melquíades Garc í a ; -No i te,-
Damel del Blauco; tasada en tres-
uieutas veint icinco pesetas. 
d . ' Otra en la Reguera de I j a 
mus, del mismo termino, de . doce 
¡ n o i s , l inda: Oesio, terreno nomun; 
Este y Sur..herederos de Oteinente 
Alvare/ , ; t,*-i:vla on ciento vcint- i 
pesetas. 
•1.1 Otra .tierra, al pago de los 
Pcvlregalus,-del mism v te rmino, de 
sois arcas . . -hndi : E í t o , Mariano 
Diez; Oosie, camino: tasada en se 
tonta.pesetas. . 
u ." .Tierra v prado, on Puntidos, 
df ;-misino tor inmo. de ocoe areiis; 
q m l inda: a! E^to, reguero; Oeste; 
Isidoro Alvarez : tasada en ciento 
veinUo.ino.o pesetas. 
t!.'' Otra t i e n u , al pago da la 
M i g l a l e n a , del mismo t é r m i n o , de 
nueve á r ea s , l i nda : al Este, herede 
ros de Casimiro Alvarez ; Oeste, D a -
v id Diez; tasada en noventa pese-
tas. 
7.a Otra t ier ra , a las B é r e i l l a s , 
! del mismo t é r m i n o , dé IIÍPZ y seis 
j á r e a s , l i nda : al Oeste, con L e ó n 
Rodr ígné ' z j Snr, J e s ú s Alvarez; Es 
te, c a m i n ó y Nor t e , con Isidoro A l -
varez; tasada en c i é u t o ve in t ic inco 
pesetas. ' 
L a subasta se' ce lebra rá ' en la sala 
Audiencia de este Juzgado, el d í a 
quince do Enero p r ó x i m o v e n i d ' - r ó , 
a las doce horas. 
No se a d m i t i r á n posturas-qne no 
cubran las dos terceras partes del 
a v a l ú o , y para poder tomar ' parte, 
d e b e r á n los l icitadores consignar 
p rev iámente ' - eh el Juzgado, é! diez -
por ciento, por lo menos, de la ta 
sa'-ion de los inmuebles. 
No existen t í t u l o s de propiedad, 
ni se ha supl ido la fal ta , por lo que 
el rematante o rematantes, se i o n - -
foimarau con el acta de-adjudica-. • 
c ión . :: -
Dado en Renedo de .Vald"t i ie |s r . 
a doce de Dic iembre do mu ..ove-r, 
cientos veintinueve. . Q u i i i u n - V i . . 
l laoorta. •'Ef'^i»,reUrio,^AVt^l--R'rt}f-. 
yero. 
Juzqado mitmetfml de -v 
Alhai f-. dt ta l i ibe i a 
Don Joaqmn M a r t í n e z Vi lo r t a Juez 
munic ipal du Albares de la R i -
. bera. 
Hago saber: Que en los autos de 
ejecución de s e n t ó icia del pneio 
verbal c i v i l , p romovido n o r B í l d o - . 
mero Si!van V i l o r i a , v -c ino de L a 
( t i an ja de San Vice i i te . contra T>> 
mas F e r n á n lez. en ignorado para-
dero, sobre r e c l a m a c i ó n de m e n t ó 
t reinta y nueve pesetas quiuco cen 
timos y el í n t e r e s del seis por ciento 
anual y costas, a insUnoin, del do-
mandante, he aeordad" en p r o v i -
doncia de hoy, pronoder a la venta 
en publ ica subasta, como perrone-
cientes al demandad i declarado en 
r e b e l d í a , de los bisnes siguientes. 
1.° M i t a d de una casa p r o i n d i 
viso, on el casco del pueblo de L i 
Granja do San Vicente , sita eu la 
1.958 
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calle de la Ig les ia , de al ta y baja, 
cubier ta de losa, que mide unos 
oien metros etindrados, l inda ; en 
t rando dfrocha, cssa de Lorenzo 
V i l o r i n y por los deniÁs aires, calle 
p ú b l i c a ; tasada en doscientas c in -
cuenta pesetas. 
2. ° TJua t i e r ra , a l : s i t io de la 
T r i r c h e r a , en el mismo t é r m i n o de 
dicho L a Granja, .de cabida cuatro 
á r e a s , l inda : Este. d-> Esteban Fer-
n á n d e z ; Sur y Oeste, v í a del ferro 
c a r r i l y Nor te , de Manuel V i d a l ; 
tasada en oiueneuta pesetas. 
3 . ° Otra t ie r ra , al s i t io del Pra-
do de la L ' a m a , en el mismo t é r m i -
no, de cabida dos á r e a s p r ó x i m a -
mente, l inda : Este, de Manuel Ve 
ga; Sur. de heroderos de J o a q u í n 
S i lvan ; O-ste, de A n g e l Vil t í r ia y 
otros y Norte , de herederos de San-
tos Ü-Arcía; tasada en sesenta pese 
tas. 
4. ° Tres mesas de cocina; tasar 
das en ve in t icua t ro pesetas. 
5. ° U n catre de h ier ro con so 
mter usado; tasados é n ve in t ic inco 
pesetas. 
6. "•• U n vasar do cocina viejo; 
tasado en cuatro pesetas. . 
7;° U n a mesa de noche usada; 
tasada en diez peseta*. -
. 8 . ° Trece s á b a n a s usadas; tasa 
das en cuarenta pesetas.- . '. -
9. ° Una colcha de a l g o d ó n ; ta-
sada en diez pesetas. ' : 
10. Ou-a oo'ch' i de percal; tasa-
da en cinco pesetas. 
X I . U n a lona de co l chón nueva: 
tasada en quince peSHtfls: 
12. - Ou-ífro alrnohadonps usados; 
tasados en .'.cuatro pesetas. 
13. TréS; sil las viejas; tasadas 
ea cinco1 pesetas. 
14. U n baú l viejo; tasado en 
cuatro pesetas. 
15. U n e s c a ñ i l - v i e j o ; tasado en 
dos pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar en la sala 
de és te Juzgado, el dia ve in t icuat ro 
de los corrientes, a las diez horas, 
no a d m i t i é n d o s e posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
t a s a c i ó n y para tomar parte en la 
subasta, se c o n s i g n a r á previamente 
sobre la mes» del Juzgado, una can-
t i dad , por lo menos, el diez por 
ciento efectivo del valor , no existen 
t í t u l o s de propiedad y el rematante 
se c o n f o r m a r á con la cer t i f icac ión 
del acta de a d j u d i c a c i ó n . 
Albares de la Ribera , a seis de 
Diciembre de m i l novecientos vein 
t i nueve .—El Juez m u n i c i p a l , Joa 
qu iu M a r t í n e z . — E l Secretario, L u i s 
Sarmiento . ' / r f ./ 
y •.-:'"b. p . 4 m 
Juzgado municipal de j 
CTiozas de Abajo ; 
D o n F i l i b e r t o Honrado Pacio's, Se-
cretario del Juzgado mun ic ipa l de 
Chozas de Aba jo . 
Cert i f ico: Que en este Juzgado se 
ha celebrado ju i c io ve iba l c i v i l a ins-
tancia de D . Bernardo L ó p e z M o n 
t a ñ a , mayor de edad, labrador y ve 
c i ñ o de Banuncias, contra D . A d o l -
fo E u i z , t a m b i é n mayor de edad, 
indus t r i a l y vecino de B o ñ a r , sobre 
pago de ciento ve in t ic inco pesetas 
cincuenta c é n t i m o s , cuyo j u i c i o por 
la no comparecencia del segundo a 
pesar de h í b e r sido citado en legal 
forma,' se ha tramitado- en su rebel-
d í a , d ictando, la sentencia cuyo.en-
cabezamiento y - parte disposi t iva, 
d i c e a s í : - • • 
« E o c a b e z a m i f n t » . — Sentencia.— 
E n • Chozas de Abajo , a siete de-Di -
ciembre de m i l novecientos, v e i n t i -
nueve, , v is to por T). J e s ú s Fernan-
dos los gastos y costas causados 
que se o r ig inen hasta su complet 
t e r m i n a c i ó n . 
As í , por esta m i senteneia que P 
not i f icará personal m e n t ó al deman 
dante, y por ausencia y r ebe ld í a <! 
demandado en los estrados del Jn, 
gado en la forma prevenida en N 
a r t í c u l o s 282 y 283 de la ley de E r 
j n i o i a m i é n t o c i v i l , p u b l i c á n d o s e p* r 
medio de edictos el encubezamienio 
y parte d isposi t iva de la misma, cu 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
conforme ordena el p á r r a f o 2." el 1 
a r t í c u l o 769 de la expresada lev, 
def ini t ivamente juagando, lo pro 
nuncio, mando y firmo. J e s ú s F e : -
n á n d e z . — R u b r i c a d o » . 
E n el mismo d í a fué ptiblicada. 
Y pana los efectos del pá r r a fo 
gui ido del a r t í c u l o 769 d é la ley ile 
E n j ü i c i a m e n t o c i v i l , expido la pí -
sente ce r t i f i cac ión , que firmo con oi 
vis to bueno del Sr. Juez n innio i |>! 
que lo sella en Chozas de Abajú, 
nueve de Dic iembre de m i l nov. -
ciento, ve in t inueve . —P. SI ' M . : F ¡ i 
berto Honrado,- Secretario; '—Vi- > 
bueno: E l Jaez. Je^ua Fernaud 
f4-
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"Por la p r é s e n t e se f.oitá "a Ton 
R o d r í g u e z , ctiyas d e m á s c i ícúi is t i 
cias ; pé r sona l é s_sé igno rán í Ja s í : co 
su actual paradero, para que cu 
dea y Fernandez, Juez mun ic ipa l parezca ante este Juzgado , mun: 
de. es te-dis t r i to , las d i l igencias d e j p a ^ sito én e l Consistorio Vieíd 
j . i io ip verbal c i v i l , seguido en este l i a Plaza Mayor,- el d í a 7 de En 
Juzgado a instancia de ü . Bernardo'; p r ó x i m o , a las once horas, pro vi 
L ó p e z Montafia, mayor.de edad, la-'dosus pruebas, con el fin de pres 
brador y yeoino de Banuncias, con 1 dec l ac ión como dentmeiado en : 
<*a D. A d o l f o Ru iz , t a m b i é n mayor; ci0 ,ie faltas por h u r t o de uu ct 
de e d a i y vecino de B o ñ a r , en re- ¡ traje; 
L e ó n , 12 de Dic iembre de 10 ' 
— E l Secretario, Arsenio Areclui J 
c l a m a c i ó n de ciento ye iu t ic inco pe 
setas :ciucuenta có iu i mos, procedeu 
tes-de v ino comprado al fiado: 
Parte . d isposi t iva . — Fallo:; Q u é 
debo declarar y "'declaro l i t i g a n t e re-
belde a* demandado 1); A d o l f o Ru iz , 
vecino de B o ñ a r , al cual se le con- : (pa loüo ia ) uu caballo Blanco, ^ 
dena al pago de ciento ve in t i c inco [ cen.ad0) 00]a y or ia corta y on 
pesetas cincuenta c é n t i m o s , que se' medio de é s t a a lgo m á s larga, al/-.'-
le reclama en el precedente j u i c i o , 8eis oual.tas y media. 
a fin de que tan pronto esta senten ! W ^ t i 0 F e r n a n d e z . - Á m p u d i u . 
cia merezca e j ecuc ión , pague al de- ' ^ p_ p>_ütí ' i 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Caballo exiramado. E l d í a 8 1 
' corriente, d e s a p a r e c i ó de 'Á'mpu 
mandante U expresada cant i i lad 
c o n d e n á n d o l e así bién al pago da to- I m p . de/Üi la D i p u t a c i ó n provine 
